























como  en  la  teoría  social.  El  parlamento  europeo  recogió  y  aprobó  por  unanimidad  la  principal  conclusión  del  precedente  de  INCLUD­ED,  el  proyecto  RTD
WORKALÓ, del V Programa Marco de Investigación: el reconocimiento del pueblo gitano. Esa investigación aportó el análisis de la identidad transterritorial gitana,
uno de los mejores ejemplos reales de que disponemos como modelo de la globalización. El impacto de esa nueva concepción no sólo ha llegado a la política, sino




The Nation States have  reinforced  the connection between  identity and  territory demarcated by borders. Over  the  last years,  the Roma community, defined as a
people that do not have nor want a territory, have started a process that is transforming the relationships between territory and identity both in the European Union as
well as  in  the  social  theory. The European parliament gathered and approved by unanimity  the main conclusion of  INCLUD­ED's background project,  the RTD









como el gitano. Entre  las mayores  reivindicaciones de otros pueblos y grupos culturales  se encuentra  la de  tener un Estado propio. Es  el  caso, por  ejemplo, del
pueblo  judío con el Estado de  Israel que es  fruto de una  reivindicación histórica de esta comunidad. El pueblo gitano,  en cambio, ha demostrado a  través de  su
historia que es posible mantener una  identidad que no  tiene una vinculación  territorial. Como señalaron  sus  representantes  en  la Conferencia Mundial  contra  el
















apartado de metodología  aporta  información  relevante  sobre  el  proyecto  europeo WORKALÓ[4] y  la metodología  comunicativa,  las  técnicas  de  recogida  de  la
información utilizadas y los perfiles seleccionados. Los resultados obtenidos en este proyecto se exponen en el tercer apartado en el que se aporta la contribución del
presente artículo. Así, en los resultados se analizan los conceptos de transnacionalidad, identidad y transterritorialidad y se presentan las consecuencias políticas y
científicas  de  una  identidad  gitana  transterritorial  que,  a  la  vez  que  es  compartida  por  los  gitanos  y  gitanas,  contempla  la  diversidad  existente  entre  ellos.  Esta
contribución se refleja en los testimonios recogidos en la investigación y presentados en este apartado. A nivel político, destaca el reconocimiento del pueblo gitano
en la Unión Europea[5] y en el Congreso de los Diputados[6], como una de las minorías transterritoriales existentes. A nivel científico, el concepto de  identidad






































Hungría[16]. En  la misma  línea,  el World Bank estima que  los países de  la Europa central  con mayor número de población gitana  son Rumania  (8,3%­11,5%),
Bulgaria (9%­10,4%) y Macedonia (10,7%­12,7%), con una población gitana que estaría entre el 8% y el 12%[17].
Entre las estimaciones sobre la distribución territorial de la población gitana en Europa central, publicadas por organismos internacionales como el World Bank, la
United  Nations  Development  Programme  (UNDP)  o  el Roma  Education  Fund  (REF)  destacan,  además  de  los  ya  mencionados,  los  siguientes  países:  Croacia
(0,7%­0,9%), Bosnia y Herzegovina (1%­1,3%) y Kosovo (1,8%­2%) no llegan al 2% de gitanos y gitanas dentro de sus poblaciones totales; la República Checa







forma que constituiría un grupo mayor a  la minoría Amish[22]. Pero en cualquier caso, en ninguno de estos contextos el pueblo gitano supone  la mayoría de  la
población sino que en todos los países constituye una minoría[23].









gitana  es  la  ausencia  de  cualquier  tipo de  información. Otras,  la  escasez de datos  procedentes  de  fuentes  secundarias  que,  en  la mayoría  de  los  casos,  son  sólo
estimaciones realizadas a través de fuentes informales, a nivel local y nacional.
Una de  las  reivindicaciones más  controvertidas  es poder disponer de  estadísticas de  su distribución  territorial. Las  personas gitanas manifiestan,  a  través  de  sus
organizaciones, aceptar el argumento de la peligrosidad de esos datos, teniendo en cuenta lo que ha ocurrido en el pasado, por ejemplo, durante el exterminio nazi, en
la guerra de Bosnia o en episodios más recientes de la historia europea, como las expulsiones de familias gitanas en Italia o Francia. Pero algunos consideran que la




















Desde entonces,  la gran familia del pueblo Rom ha  ido siguiendo diferentes caminos por Europa, dando  lugar a grandes grupos como son  los kalé,  lovari,  sinti,
kalderach  y manouche.  En  los  distintos  lugares  donde  se  han  establecido,  estos  grupos  han  adoptado  la  lengua  y  han  desarrollado  tradiciones  y  variantes  del
Romanó, fruto de la interacción e intercambios culturales. Pero dentro de la diversidad que les caracteriza, cada uno de estos grupos ha mantenido la unidad como







hasta  la  actualidad,  el  pueblo  gitano  se  ha  encontrado  en  situaciones  discriminatorias  que  han  condenado  a  sus miembros  a  permanecer  en  los márgenes  de  la
sociedad europea. Un ejemplo de ello es el recogido por San Román[32] y María Helena Sánchez Ortega[33] del documento Diario de un burgués de París, una




































que  se manifiestan  en  el  ámbito  laboral,  por  ejemplo  cuando  las  personas  gitanas  son  despedidas  bajo  pretextos  diversos,  especialmente,  cuando  se  conoce  su
identidad[42]. En la actualidad esta situación de vulnerabilidad se repite entre personas gitanas y también en determinados grupos migrantes. En general, la falta de
acceso a  la vivienda,  la  extrema precariedad  laboral o el  fracaso escolar  son  situaciones que no pueden desvincularse  del  racismo,  cuya  influencia  dificulta  una
integración que permita el mantenimiento de la propia cultura[43].
En el año 2010, año Europeo para combatir la pobreza y la exclusión social, se destacó a los gitanos y gitanas como uno de los grupos con mayor riesgo de sufrir
pobreza  en  relación  al  resto  de  población  europea.  Sufren  marginación  en  el  ámbito  de  la  educación  (especialmente  segregación),  de  la  vivienda  (desalojos,
viviendas en malas condiciones o guetización), del empleo (con índices de paro muy altos) y también se encuentran marginados de  los procesos de participación
política. Además,  es  el  colectivo  que más  segregación  y  rechazo  padece  por  parte  de  la  sociedad mayoritaria,  como  se  observa  en  la  encuesta  realizada  por  la
European Union Agency for Fundamental Rights[44].
En los años 70, algunos estudios[45] ponían de manifiesto una realidad sobre la que predominaban fuertes estereotipos y prejuicios. Profundizaron en la situación de
marginación de  los gitanos españoles aportando descripciones de cuestiones  tan  relevantes como  la distribución urbana de esta minoría cultural,  la vivienda,  sus
ocupaciones y nivel socioeconómico, entre otros. San Román y su equipo incorporaron sugerencias para agentes políticos, destacando la planificación urbana,  la
























principales motivos de  la migración, que allí  sus hijos e hijas no son discriminados ni humillados en  la escuela como  lo son en sus países de origen. A su vez,
conciben este hecho como uno de  los principales motivos para no regresar. Efectivamente,  la discriminación que sufren desde  la educación primaria  tiene  como
consecuencia un desnivel educativo en la secundaria y, en muchos casos, el abandono escolar y la imposibilidad de acceder a la educación superior. De acuerdo con
la Estrategia Europa 2020, la formación es una de las claves para reducir la pobreza y la exclusión social. En consecuencia, la falta de esta formación está incidiendo





En España,  las  tasas de  subempleo o empleo  sumergido  son mayores entre  la  comunidad gitana que entre el  resto de  la población. A  finales de  los  años 90,  la
mayoría de  las personas gitanas que  trabajaban  lo hacían en profesiones  tradicionales  (generalmente ejercidas por cuenta propia): entre el 50 y el 80% en venta
ambulante,  recogida  de  residuos  sólidos  urbanos  o  temporerismo,  y  entre  el  5  y  el  15%  trabajaba  como  anticuario,  comerciante  o  desarrollaba  profesiones
relacionadas con el mundo de las artes. En cambio, tan sólo entre el 10 y el 15% de la población gitana ocupada desarrollaba profesiones nuevas (para la población



















recogida de  información  cuantitativas  y  cualitativas  y,  con  la  finalidad de  ser  socialmente  útiles,  han  incorporado  las  expectativas  de  las  personas  gitanas  y  los
factores de cambio social en un contexto urbano, tomando como variables principales el hábitat, el trabajo y la educación[63]. Aun así, es  imprescindible  trabajar
para  superar  la  visión  etnocéntrica  de  la  investigación  social  sobre  el  pueblo  gitano.  El  proyecto RTD  europeo WORKALÓ. The  creation  of  new  occupational
patterns for cultural minorities: The Gypsy case[64] ha dado algunas respuestas para abordar esta necesidad.
WORKALÓ tenía como objetivo principal definir estrategias innovadoras de desarrollo económico y social orientadas hacia la cohesión social,  teniendo presente
que los grupos culturales y el pueblo gitano en particular,  tienen mucho que aportar al  refuerzo de  la cohesión social europea. Este artículo  toma algunos de  los
muchos resultados obtenidos durante los cuatro años de investigación que nos han llevado a definir la transterritorialidad como característica del pueblo gitano y a
enlazarla con los intentos de crear una identidad europea en el contexto actual. A modo de ejemplo, y con  la  finalidad de contribuir a  la mejor comprensión del





literatura  científica,  análisis  de  políticas  europeas  y  análisis  de  perfiles  profesionales.  Se  realizaron  62  entrevistas  en  profundidad,  13  grupos  de  discusión
comunicativos,  42  relatos  comunicativos  de  vida  cotidiana  y  5  observaciones  comunicativas,  donde  participaron  personas  gitanas,  trabajadores,  empresarios  y
formadores de cinco países europeos distintos: Francia, Rumania, Portugal, Reino Unido y España.
Durante  el  proyecto  se  entrevistó  a  formadores,  trabajadores  y  empresarios  que  habían  tenido  como  empleados  a  trabajadores  gitanos.  Las  preguntas  que  se
realizaron a los empresarios y trabajadores iban enfocadas a detectar qué tipo de competencias se estaban exigiendo para la contratación de personal, las políticas de
formación desarrolladas por  las empresas y  las actuaciones dirigidas a  las minorías étnicas y a  las personas gitanas. Los perfiles,  tanto de  empresarios  como de
trabajadores,  se  concretaban  en  diferentes  sectores:  hostelería,  industria,  construcción,  tecnologías  y  ocio.  Entre  los  empresarios  destacan  propietarios  de
restaurantes,  de  agencias  de  viajes  o  de  empresas  de  tecnologías,  así  como  responsables  de  empresas  de  distribución  y  del  ámbito  de  la  construcción.  En  los
diferentes países participantes también se entrevistó a trabajadores no cualificados, empleados en los diferentes sectores ya definidos, entre los que destacan obreros
de  la  construcción,  cocineros  o  vendedores  por  internet. Los perfiles  de  los  formadores  seleccionados  se  realizaron  en  el  ámbito  de  la  inserción  laboral  y  la
formación ocupacional,  incidiendo en las políticas y acciones formativas destinadas a personas gitanas, a mujeres excluidas y  también  las dirigidas a sectores de
población más amplios.
En  el  trabajo  de  campo  realizado  con  las  propias  personas  gitanas,  las  temáticas  y  preguntas  planteadas  estaban  relacionadas  con  la  identificación  de  aquellas
barreras  que  las  personas  de  esta  cultura  encuentran  para  acceder  al  mercado  de  trabajo  y  también  en  el  sistema  educativo.  Paralelamente,  también  buscaban
identificar  aquellos  elementos  que  desde  el  propio  pueblo  gitano  están  permitiendo  superar  estas  barreras  y  que  la  metodología  comunicativa  define  como
componentes transformadores. El uso de ambos componentes exclusores y transformadores en el análisis de los datos es propio de la metodología comunicativa y se
dirige no sólo a identificar aquello que excluye sino también aquello que supera las desigualdades.
Se  realizaron,  por  un  lado,  relatos  comunicativos  de  vida  cotidiana  con  las  personas  gitanas  y,  por  otro,  grupos  de  discusión  comunicativos. Aquí  es  relevante
destacar la especificidad de ambas técnicas. El relato comunicativo se centra en el momento actual y en las interpretaciones que la persona hace de su vida, no en
aspectos biográficos. Recoge pensamientos, reflexiones y formas de actuar con las que la persona resuelve situaciones concretas en el día a día y debe desarrollarse
en  el  contexto habitual  de  la  persona  entrevistada,  para  evitar  efectos  perlocucionarios  que  afecten  de  forma negativa  la  calidad  y  relevancia  de  la  información
aportada. El grupo de discusión comunicativo está formado por personas que tienen nexos en común. Se trata de un grupo natural que elabora una interpretación
colectiva de la realidad a través de un diálogo igualitario. La persona investigadora interviene en el diálogo aportando sus visiones y conocimientos en un plano de
igualdad,  donde  lo  que  prevalece  son  los mejores  argumentos. La  interacción  y  la  comunicación  entre  todas  las  personas  que  forman  el  grupo  pueden  llevar  a
conclusiones consensuadas y directamente relacionadas con elementos de la vida cotidiana.
Los criterios de selección de  las personas gitanas participantes en  los  relatos y en  los grupos de discusión  respondían a una serie de variables  socio­económicas
concretas,  entre  las  que  se  incluían:  el  sector  de  actividad,  la  relación  con  la  actividad  económica,  la  situación  profesional,  el  tipo  de  contrato,  la  edad  (edades
comprendidas mayoritariamente entre  los 25 y 54 años y, en algún caso, mayores de 55 años), el nivel educativo  (desde personas  sin  formación hasta  otras  con






















Finalmente,  también las observaciones se llevaron a cabo de acuerdo a  los presupuestos de  la metodología comunicativa, en espacios de  interacción de personas
gitanas. Destacan,  por  ejemplo,  las  realizadas  en  el  “mercadillo”  cuyo objetivo  fue  analizar  conjuntamente  con  las  personas observadas  su  interpretación de  las
acciones de  la vida cotidiana, desde  las actitudes  frente a diferentes situaciones, hasta  los conocimientos y habilidades que  se desarrollaban en aquel  espacio de





















A través de la metodología comunicativa, el proyecto WORKALÓ estaba orientado a  la  transformación social, por eso sus  resultados ofrecen orientaciones para
superar la exclusión de los grupos más vulnerables. Actualmente, parte del equipo europeo de dicho proyecto continua la línea de investigación iniciada basada en la
metodología comunicativa, a través de su participación en el proyecto integrado INCLUD­ED del Sexto Programa Marco europeo. WORKALÓ no tan sólo sirvió de
base  para  sistematizar  la  metodología  comunicativa,  considerada  por  la  Comisión  Europea  como  una  de  las  más  adecuadas  para  realizar  investigaciones  con
minorías étnicas, sino también para  incorporar  la minoría gitana en las agendas política y de  investigación europeas. Así, en INCLUD­ED se han definido cinco
grupos  vulnerables,  es  decir,  en  riesgo  de  exclusión  social. Uno  de  ellos  son  las minorías  culturales  en  general  y,  en  concreto,  la  gitana.  Esta  investigación  ha
identificado las actuaciones de éxito que permiten a estos grupos superar la exclusión, a menudo unida a pobreza y marginación.
La  exclusión  gitana  también  se  ha  producido  históricamente  en  la  investigación  científica  sobre  su  situación  de  desigualdad. WORKALÓ  e  INCLUD­ED  han
procedido de forma contraria a esa tendencia exclusora. En ambos proyectos se han incluido las voces de las personas investigadas durante el desarrollo de ambos
proyectos,  y  esto  ha  permitido  identificar  las  estrategias  que  han  usado  quienes  han  superado  con  éxito  la  exclusión  social[68].  En  el  caso  de WORKALÓ  la
inclusión gitana en la investigación se logra, entre otros mecanismos, gracias a la organización comunicativa, formando consejos asesores constituidos por personas
gitanas que tienen un conocimiento significativo de la realidad que se está investigando[69]. Todos los documentos que resultan de la investigación pasan antes por






comunidad científica  internacional. El diálogo permanente con  las propias personas gitanas conduce a una mejor  identificación sobre cuáles son sus necesidades





investigar  con  grupos  vulnerables  como  el  pueblo  gitano.  Entre  otros,  esto  permitió  visibilizar  la  demanda  creciente  de  personas  gitanas  que  esperan  que  la
investigación científica sobre su comunidad se haga de acuerdo al reconocimiento cultural y al diálogo con ellas[71]. Además, en el análisis de los datos recogidos
durante  los  cuatro  años  que  duró  la  investigación  emergieron  elementos  que  clarificaban  dos  cuestiones  clave.  Por  un  lado,  el  conocimiento  científico  de  las
situaciones que  las personas gitanas  tienen que afrontar cuando buscan  trabajo y qué  estrategias  suelen usar para  integrarse  en  el mercado  laboral. Por  otro,  las












































































































diferencia,  forman parte  de una  identidad gitana basada  en  el  igual  derecho de  todas  las  personas  a  vivir  de  forma diferente. De  acuerdo  al  análisis  realizado,
podemos definir la identidad gitana como aquella que debe permitir conservar la propia cultura y, al mismo tiempo, transformarla cuando y si sus miembros lo
desean, evitando quedar en situación de desventaja social. A diferencia de otras identidades, la gitana tiene una fuerte base en el respeto a la diversidad cultural
y una gran capacidad de  adaptación. La  historia  de  este  pueblo  ha  llevado  a  sus miembros  a  convivir  con  otras  culturas,  a menudo mayoritarias  y  que  han
ejercido una fuerte dominación sobre la especificidad gitana. Aun así, durante siglos los gitanos han logrado mantener características propias, valores y formas
de vida que, en  tanto que elementos  identitarios,  todavía hoy permanecen y se  transmiten generación  tras generación. Los gitanos no quieren  renunciar a  su




































Entre  los hermanos siempre nos hemos protegido mucho, siempre estábamos muy atentos a  los más pequeños, sobre  todo en contextos donde había peligro de ser golpeados o
agredidos, cuando pasó,  los cuidamos mucho. Este apoyo  lo sabes que  lo  tienes  toda  la vida, que  todavía continúa hoy en día,  los niños mayores cuidan a  los más  jóvenes y
viceversa (Peter).
El  mantenimiento  de  unos  determinados  patrones  culturales  y  familiares  forma  parte  de  la  identidad  gitana,  del  mismo  modo  que  otros  definen  otras
identidades. Los resultados del proyecto WORKALÓ ponen de manifiesto los paralelismos que existen con las redes no­jerárquicas de cooperación a través de
las cuales las personas gitanas se han organizado a lo largo de su historia. La constituye, así, un rasgo cultural fundamental del pueblo gitano que, como tal, sus







Libertad),  el  trabajo conjunto de   mujeres gitanas de diferentes países  se está perfilando como un elemento clave en el  estudio del  carácter  transterritorial  de  la
cultura  gitana[73].  Es  a  través  del  desarrollo  de  espacios  de  diálogo  comunes  entre  mujeres  gitanas,  tanto  autóctonas  como  inmigrantes,  que  éstas  descubren
elementos y valores culturales compartidos. Y es precisamente a partir de los lazos de solidaridad, que mujeres gitanas de toda Europa están recreando y reforzando
esta  identidad  común.  El  análisis  de  experiencias  como  ésta  han  sido  recogidas  en  el  proyecto  INCLUD­ED[74],  dando  lugar  a  nuevas  orientaciones  en  la
consideración y superación de distintos ejes de desigualdad que actúan a la vez.
Ligado a la ayuda y a  la solidaridad que definen la  identidad gitana, el diálogo es otro rasgo que destaca en el  trabajo de campo y que caracteriza  las relaciones
sociales de los gitanos y gitanas europeos. Este es un elemento cada día más necesario en las sociedades actuales,  especialmente en la búsqueda de consensos sobre



















de minorías étnicas como  la  suya. En  las entrevistas,  varias voces gitanas  expresaban esta necesidad como punto de partida para  avanzar  hacia  la  inclusión
social  real. El  testimonio de Luis,  un hombre  español,  gitano de  respeto para  su  comunidad,  refleja  de nuevo  el  fuerte  sentimiento  de  unión  con  los  demás







diálogo  intercultural  alejado de posiciones de poder. Hoy,  este  escenario  se  convierte  en  una  de  las mayores  necesidades  de  las  sociedades  globalizadas,  cuyos
territorios son compartidos por personas y grupos cada vez más diversos.
Lejos de dejar de  lado  las propias características culturales para adoptar  las de  la cultura mayoritaria u otra con mucho más poder,  la clave del desarrollo  de  la
identidad gitana se encuentra en la idea de unidad en la diversidad. La capacidad de interaccionar, valorar y si así se decide, incorporar los aspectos positivos de la









determinada  con  la  pertenencia  a  distintas  realidades  estatales  o  nacionales.  El  pueblo  gitano,  históricamente  itinerante,  ha mantenido  su  identidad  cultural  sin
































las  relaciones  internacionales  proporcionó  a  la  comunidad  científica  una  primera  definición  de  las  relaciones  y  organizaciones  transnacionales  entendidas  como
aquellos contactos y alianzas que escapan al control de  los gobiernos políticos estatales. Destaca  la    transformación acaecida  sobre  los Estados­nación,  sobre  su
capacidad de control y la importancia de actores (individuales o colectivos), la capacidad de acción de los cuales sobrepasa las fronteras de dichos Estados­nación.


























en Europa,  las  políticas  de  repatriación  lideradas  por  países  europeos  como  Francia  están  vulnerando  sus  derechos  como pueblo[87]. Los  países  europeos  que
impiden la inclusión de la minoría étnica gitana están desarrollando un potente freno para el avance de una identidad que aporta conocimiento, habilidades, bagaje
cultural universal y que no está   arraigada a un  territorio,  sino a unos valores,  tanto culturales como sociales. Además, Europa no podrá mantener una sociedad
segura y pacífica si no mantiene  la  riqueza de su pluralismo en  lugar de rechazarlo. Naranjo[88],  tras su análisis de cómo se recrean  las  identidades de aquellas














fuerte  implicación  de  la  sociedad  civil  gitana.  Paralelamente,  en  los  últimos  años  se  ha  dado  un  giro  en  la  comunidad  científica  internacional  hacia  un mayor
reconocimiento de la experiencia gitana, en los estudios y en la creación de equipos de investigación que cuentan con la participación de personas gitanas.
El análisis de WORKALÓ permite explicar estos cambios como el resultado de un doble proceso. Por un lado,  la necesidad manifestada por el pueblo gitano de






tener  en  cuenta  las  voces  de  los  propios  afroamericanos.  La  crisis  de  la  sociedad  de  expertos  de  la  que  habla  Beck  queda muy  patente  en  este  caso[90].  Los
gitanólogos son tan rechazados entre los gitanos como lo podrían ser hoy unos hombres que se atribuyeran el rol de mujerólogos.
Incorporar  estos  cambios  de  funcionamiento  como  sucede  con  el  uso  de  la  metodología  comunicativa,  consigue  maximizar  el  impacto  de  las  investigaciones
realizadas con el pueblo gitano. Así por ejemplo, a raíz del seminario sobre resultados y conclusiones del proyecto WORKALÓ que tuvo lugar en abril de 2004 en el
Parlamento Europeo, se presentó  en  esa misma cámara una  resolución  sobre  la  situación del pueblo gitano en el  territorio de  la Unión Europea que  recogía  las
conclusiones y orientaciones de  este  proyecto[91]. De  esta  forma,  las  necesidades del  pueblo gitano  identificadas  a  través  de WORKALÓ obtenían un  impacto




















El reconocimiento del pueblo gitano por parte del Parlamento de Catalunya dio  lugar a que  la misma cámara  encargara un estudio  sobre  la población gitana de




otros  desmontando  barreras  que  dificultaban  la  acción  conjunta  en  el  territorio  catalán.  Este  trabajo  se  suma  a  las  evidencias  científicas  sobre  los  elementos
culturales e identitarios de la comunidad gitana, que se mantienen independientemente de la vinculación territorial de sus miembros. Durante el estudio se generaron
espacios  de  diálogo  y  transformaciones  en  las  relaciones  entre  la  población  gitana,  por  ejemplo,  se  incorporaron  gitanos  del  Este  y  alguna  entidad  que  los
















Hoy  las  instituciones  se ven debilitadas por no dar  respuesta  a  las  realidades actuales y es  en este  contexto que  los  actores  cobran mayor protagonismo. En  las
sociedades globalizadas  la  construcción  de  la  propia  biografía  toma  un  papel  cada  vez más  relevante[100],  pero  siguen  siendo  necesarios  los  sentimientos  de
pertenencia y las identidades que nos definen como personas y como miembros de uno o varios grupos y colectivos. El caso de la identidad transterritorial gitana es
un ejemplo de gran utilidad a nivel teórico, ya que demuestra que es posible que personas de distintos países se sientan unidas y vinculadas a otras a través de unos

















El  impacto socio­político de WORKALÓ, como consecuencia del uso de  la metodología comunicativa  fue especialmente  significativo. El  trabajo  con  el  pueblo
gitano y agentes sociales clave en el desarrollo de políticas para esta comunidad condujo a la propuesta del reconocimiento institucional del pueblo gitano, propuesta
que se hizo efectiva a nivel estatal y a escala europea. Más allá de  la  importancia simbólica de  tal  reconocimiento, esas acciones han servido como base para el
desarrollo  de  planes  de  acción  para  la  superación  de  la  exclusión  del  pueblo  gitano,  en  los  que  se  ha  enfatizado  la  inclusión  de  sus  voces,  en  la  línea  de  la
metodología comunicativa.
Las áreas de educación, empleo y género también surgieron como centrales para la inclusión de la comunidad gitana en Europa, con propuestas concretas de acción
para  cada  una  de  ellas.  En  el  ámbito  educativo  el  énfasis  se  ponía  en  fomentar  los  aprendizajes  de  calidad  y  de  máximos  para  el  alumnado  gitano  y  en  la
implementación de políticas de acción afirmativa que faciliten su acceso a la educación superior. En el ámbito laboral se concretaron unas propuestas que hacían
referencia  al  reconocimiento de  las  habilidades y  la  experiencia  previa  que  la  cultura  gitana ha  adquirido  a  lo  largo  de  su  vida  en  el mercado  de  trabajo  y  que
responden a las necesidades del mercado laboral de la sociedad de la información. Otras propuestas se centraban en la creación de alternativas empresariales desde la
propia comunidad, tales como las franquicias gitanas. Además, WORKALÓ elaboraba propuestas específicas para fomentar la presencia y la promoción de la mujer
gitana  en  el mercado de  trabajo.  Por  un  lado,  tener  en  cuenta  la  fuerte  actividad  que  la mujer  gitana  está  desarrollando  en  el  ámbito  asociativo;  por  otro  lado,
visibilizar la contribución de la mujer gitana en la conciliación de las obligaciones laborales y familiares.
WORKALÓ  también ha  supuesto  avances muy  importantes  en  la  comprensión  de  la  identidad  gitana.  Primero,  ha  identificado  una  serie  de  elementos  que  son
compartidos por personas gitanas viviendo en diferentes territorios europeos, concretamente, los valores de igualdad en la diversidad, la lengua Romanó, la ayuda
entre  los miembros de la familia y de  la comunidad, el mantenimiento de ciertos patrones culturales y familiares, la red de solidaridad, el  rol  influyente de  la






fenómeno de la inmigración plantea a muchas de esas  identidades el  reto de mantenerse a nivel  transnacional. Por otra parte,  las  teorías sobre  las  identidades, a
menudo  enmarcadas  en  la  tradición  del  Estado­nación,  no  han  tenido  en  cuenta  la  dimensión  transterritorial  desarrollada  en  diversos  colectivos.  Como  se  ha
argumentado a lo largo del artículo, el pueblo gitano aporta un nuevo elemento al debate. El análisis de la experiencia gitana nos indica, no tan sólo la posibilidad de




la  ciudadanía  y  organizara  las  relaciones  entre  los  pueblos. De  este modo,  las  identidades  colectivas  se  han  definido  tradicionalmente  a  partir  de  determinadas
fronteras  territoriales.  En  este  contexto  socio­político,  las  ciencias  sociales  han  ceñido  sus  análisis  tradicionalmente  a  lo  que  se  ha  llamado  nacionalismo
metodológico, a  través del cual  los estudios y  trabajos de  investigación se enmarcaban dentro de un contexto nacional determinado  invisibilizando, por ejemplo,
fenómenos tan relevantes como la transnacionalidad. Las transformaciones sociales recientes, tales como los movimientos migratorios internacionales o la gestión de






ejemplo,  tiene  una  larga  historia  de  conexiones  transfronterizas,  de  movilidad  y  de  matrimonios  mixtos  que  en  la  actualidad  pervive  mantenida  por  las  redes
familiares, tanto con Francia como con Portugal.
Todo  esto  nos  informa  de  la  necesidad  de  incluir  la  contribución  gitana  en  los  debates  científicos  actuales  con  el  objetivo  de  definir  el  concepto  de  identidad







proponer instrumentos de análisis de los fenómenos globales actuales como las migraciones o las relaciones  transnacionales. Este paradigma se ve  limitado a  las
fronteras políticas,  territoriales y administrativas del Estado­nación y por ello tampoco puede, en  la sociedad de  la  información globalizada, explicar  la  identidad
colectiva y global del pueblo gitano.
Por  no  tener  en  cuenta  realidades  transterritoriales  como  la  gitana,  los  análisis  que  toman  como  referencia  el  nacionalismo  metodológico  han  contribuido  a
invisibilizar la situación de desigualdad de la minoría étnica no inmigrante mayoritaria en Europa. El caso de la comunidad gitana deviene especialmente relevante
para el análisis de  la definición  identitaria de  los grupos culturales minoritarios en sociedades globalizadas. El surgimiento de  investigaciones en el campo de  la
transnacionalidad  ha  arrojado  luz  sobre  el  funcionamiento  de  estas  redes  y  relaciones  analizadas  en  diferentes  ámbitos.  Sin  embargo,  es  justo  destacar  que
previamente al  surgimiento  siquiera del  concepto de  transnacionalidad, del que aprendiéramos  sobre  las ventajas de  las  redes  e  interacciones  transfronterizas,  la
cultura gitana ya funcionaba bajo los patrones descritos a través de aquellas investigaciones.
El  caso del pueblo gitano posee un gran valor para  el  análisis  social. El  caso de  la  comunidad gitana viene  a demostrar  que  existe  otra manera de  establecer  y
mantener relaciones  intra e  interculturales, basando el sentimiento de pertenencia en  torno a unos principios comunes de convivencia entre gentes con diferentes











rasgos parecidos. En diferentes  lugares del mundo  surgen movimientos  sociales y  culturales que  superan  la  idea de  ciudadanía basada en una patria  ligada  a un
territorio o la pertenencia a una sociedad en base a una única lengua, origen y cultura concreta. Por esa razón, en el cada vez más complejo contexto actual, resulta
de gran valor  esta  aportación del pueblo gitano. La  identidad  transterritorial  gitana ha  sido  forjada  a  lo  largo de una historia  común. La  crítica  al  nacionalismo





territorial. Las  investigaciones a  las que ha dado  lugar esta cuestión ya están aportando nuevos  resultados que demuestran cómo el pueblo gitano, un pueblo sin
territorio,  contribuye  al  avance  de  la  teoría  social  hacia  nuevos  conceptos  que  permiten  captar  y  analizar  de  forma más  adecuada  la  riqueza  y  la  complejidad
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